



Dr. loran Jelenc 
T emeljni izhodisCi pricujocega razmislja-
nja sta naslednji: 
1. Izobrazevanje odraslih moramo obra-
vnavati kot koherentno celoto, po ciljih, 
obsegu, pomenu, potrebi po sistemski 
ureditvi itn. povsem primerljivo z izob-
razevanjem otrok in mladine. Bolj kot 
kdajkoli prej se ta zahteva postavlja z uve-
ljavljanjem koncepta in strategije vseziv-
ljenjskosti ucenja, saj vsezivljenjskosti uce-
nja ne more biti, ce tako - resno, temeljito, 
naC!·tno , sistematicno itn. - obravnavanemu 
zacetnemu izobrazevanju (izobrazevanju 
otrok in mladine) ne sledi prav tako resno , 
temeljito, nacrtno, sistematicno itn. obra-
vnavano nadaljevalno izobrazevanje (izo-
brazevanje odraslih). Tezo oznacujem kot 
teoreticno jasno in neovrgljivo, ki mora do-
locati polozaj obeh poglavitnih podpodroCij 
vzgoje in izobrazevanja (zacetnega in nada-
ljevalnega) tako v vsakdanji praksi kot tudi 
v teoriji, v druzini vzgojno-izobrazevalnih 
ved. Kot sem opozoril ze na drugem mestu 
(Jelenc, 2000a), je med prvimi ali celo pr-
vi I 0 tern tehtno razpravljal ze Colin Titmus 
(1989, str. 382 v Jelenc, 2000a, str. 7), ko 
je ugotovil, da je nacelo vsezivljenjskosti 
izobrazevanja sprozilo potrebo po integra-
ciji vseh podroCij vzgojno-izobrazevalnega 
sistema (vertikalno in horizontalno) in da je 
to pospesilo idejo o izobrazevanju odraslih 
kot koherentni celoti. 
2. Taksno teoreticno izhodiSce bi moralo 
dolocati nacionalno politiko vzgoje in 
izobrazevanja vsake dr:lave, ki zeli celo-
vito in ucinkovito resevati to podrocje 
svojega delovanja; v tej politiki bi moralo 
imeti nadaljevalno izobrazevanje (izobraze-
vanje odraslih) ustrezno, zacetnemu izobra-
zevanju enakovredno in enakopravno (ne pa 
enako) mesto. Za Slovenijo lahko zanesljivo 
recemo, da taksnega polozaja izobrazevanje 
odraslih se nima,2 in nic ne kaze, da se nasa 
vzgojno-izobrazevalna politika tega zave-
da, kaj sele, da bijo to skrbelo. Res paje, da 
nosilci nase vzgojno-izobrazevalne politike 
zlasti v zadnjem casu, potem koso to pouda-
rili tudi v strateskih dokumentih Evropske 
zveze (Lizbonska strategija\ Bolonjska de-
klaracija itn.), zat1jujejo, kako velik pornen 
imata tudi za nas vsezivljenjskost ucenja in 
druzba znanja. 4 Hkrati pa skrbijo predvsem 
za sistemsko ureditev izobrazevanja otrok 
in mladine (zacetnega izobrazevanja) , na-
daljevalno izobrazevanje ali izobrazevanje 
odraslih paje za njih vsiljivi in konkurencni 
porabnik ze tako omejenih in nezadostnih 
sredstev. 
Ce bi hoteli jemati vsezivljenjskost ucenja in 
druzbo, ki temelji na znanju, resno, bi torej 
morala biti ena nasih prvih skrbi in nalog 
sistemska ureditev izobrazevanja odraslih, v 
tej pa najprej priprava in izdelava ustrezne 
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strategije, potem pa njeno sprejetje ter siste-
maticno in dosledno udejanjanje. Sele tako 
Iahko pristopimo k celovitemu vpeljevanju 
strategije in prakse vsezivljenjskosti ucenja. 
Zdajsnja praksa je dalec od tega. Ker je na 
podrocju izobrazevanja odraslih veliko 'lu-
kenj' in pomanjkljivosti, tako konceptualnih 
kot tudi sistemskih in posledicno seveda tudi 
tistih pri prakticni izpeljavi dejavnosti, selah-
ko pretezno lotevamo urejanja zadev po na-
celu 'masenja lukenj, in 'gasenja pozarov'. 
Stanje bi lahko bilo se slabse, kot je, ce ne bi 
ob ustanovitvi Andragoskega centra Sloveni-
je programa tako siroko zastavili. Po nacelu 
'masenja lukenj' in 'gasenja pozarov' se je od 
Andragoskega centra Slovenije pred njegovo 
ustanovitvijo pricakovalo, da bo 'poskl·bel' 
predvsem za zvisevanje izredno slabe izobra-
zbene ravni prebivalstva5 in za izobrazevanje 
brezposelnih. Andragoski center je taksno 
naravnanost politike odlocno zavrnil in uspel 
vsaj v prvih letih6 svoj program strukturirati 
okrog osrednje vsebinske osi, ki je bila: raz-
voj in uveljavljanje kulture ucenja in izob-
razevanja odraslih v Sloveniji v vseh njunih 
smereh in razseznostih. 
Med temeljnimi razvojnimi in raziskovalnimi 
nalogami Andragoskega centra Slovenije je 
seveda bilo tudi proucevanje in udejanjanje si-
stema izobrazevanja odraslih v Sloveniji; delo 
je temeljilo na primetjalnem studiju koncep-
cije in strategije izobrazevanja odraslih s pre-
ucevanjem teorije ter zgledov in dosdkov iz 
tujine ob upostevanju razmer za njun razvoj in 
udejanjanje v Sloveniji. To obsezno delo, ki je 
bilo zasnovano ze pred ustanovitvijo Andra-
goskega centra, je intenzivno steklo takoj, ko 
je center zacel delovati. v projektih so sode-
lovali domala vsi raziskovalci Andragoskega 
centra, zato ga stejem kot pomemben kolek-
tivni dosdek. Najprej so bila v raziskovalnem 
projektu Izobrazevanje odraslih kot dejavnik 
razvoja Slovenije analizirana in prikazana iz-
brana in relevantna podrocja in razsdnosti 
izobrazevanja odraslih, rezultati raziskova-
nja pa so bili objavljeni v sestih delih (zvez-
kih) raziskovalnega porocila. 7 Sledilo je na-
daljevanje raziskovanja v projektu Razvoj in 
uveljavljm1je sistema izobrazevanja odraslih 
v Sloveniji, v katerem smo na podlagi prejs-
njih raziskav sinteticno opredelili stratesko 
pomembne ukrepe za razvoj izobrazevanja 
odraslih v Sloveniji in prvine za njihovo ude-
janjanje. Vsebuje jih raziskovalno porocilo 
Strategija in koncepcija izobrazevanja odra-
slih v Sloveniji (Jelenc, 2000b). 8 Raziskoval-
ne ugotovitve bi morale biti temelj tako za 
operativno in sistemsko usmetjanje razvoja 
izobrazevanja odraslih ter vsezivljenjskega 
ucenja kot tudi za usmetjanje politike na tern 
podrocju. Do zdaj so jih koristili predvsem 
strokovnjaki Andragoskega centra pri pripra-
vi prikazov stanja in razvojnih usmeritev iz-
obrazevanja odraslih v Sloveniji9, a zal ne tudi 
pri razvijanju sistema in politike v praksi. 
Taksna strategija Iahko seveda zazivi sele 
potem, ko se jo operacionalizira. Da bi se to 
zgodilo, sem vodstvu Andragoskega centra 
Slovenije po predlozitvi porocila predlagal 
tele korake: razpravo in prizadevanje, da bi 
dosegli konsenz o predlozenih opredelitvah in 
usmeritvah v strokovnih krogih; operaciona-
lizacijo nekaterih kljucnih usmeritev tako, da 
bi jih konkretizirali za prakticno rabo; ce se 
izkaze potrebno, tudi empiricno preskusanj e 
nekaterih predlozenih modelov, alternativ, re-
sitev, da se najde najbolj sprejemljive resitve; 
predlozitev tako dopolnjenega gradiva- pod-
lag, operativnih izpeljav in tistih resitev, ki bi 
do bile empiricno potrditev- v presojo in odlo-
canje ustreznemu organu, ki ima kompetence 
za predlaganje sistemskih resitev in strateskih 
odlocitev; poskusno vpeljevanje sistemskih 
resitev v prakso na nacionalni, obmocni in lo-
kalni ravni; sprejemanje empiricno potrjenih 
reSitev v sistemsko vpeljevanje- upravljanje, 
zakonodajo, financiranje, infrastrukturo, po-
nudbo (izvajalci, programi), razvoj kadrov; 
operacionalizacijo in prakticno vpeljavo spre-
jetih strateskih resitev. Predpogoj za vse to je 
objava predlozenega besedila v ustrezni ob-
liki , da bi postalo dostopno javnosti. Prido-
biti bi morali ustrezno financno podporo za 
izpeljavo tega projekta od pristojnih ministr-
stev; pri tem bi bilo ugodno pridobiti podporo 
Strokovnega sveta za izobrazevanje odraslih. 
Ce prime1jamo ta projekt s podobnimi v tuji-
ni (npr. z izgrajevanjem nacionalnega sistema 
IO na Finskem), lahko ugotovimo, da izpelja-
va taksnega projekta zahteva svoj eas; na Fin-
skem je omenjeni projekt potekal 20 let. Podo-
bnosti s Finsko najdemo tudi pri izpeljevanju 
taksnega projekta: v zacetku centralizirano 
vodenje (priprava izhodisc, koordiniranje pri 
izpelj avi na vseh potrebnih ravneh, pobude 
pri sprejemanju odloCitev), potem se je posto-
poma decentraliziral na vkljucena podrocja 
izobrazevanja odraslih in nizje upravne ravni , 
na koncu pa spet centraliziral zaradi izpelj ave 
sistemskih sprememb (zakonodaja, financira-
nje itn.). Politiki in oblikovalci vzgojno-izo-
brazevalnega sistema in politike imajo zdaj, 
ko govorijo o nujnosti vpeljevanja strategije 
vsezivljenjskosti izobrazevanja in ucenja, naj-
lepso priloznost za to .10 
Ker je socasno s tem projektom potekal tudi 
projekt Nacionalni program izobrazevanja 
odraslih v Republiki Sloveniji, 11 ki je bil de-
le:len veliko vecje pozornosti politike, je prav, 
da ugotovimo, kaksen je odnos med koncep-
cijo in strategijo ter nacionalnim programom. 
V sekakor gre za projekta, ki morata biti tesno 
povezana. Strategija je opredelitev postopkov 
in nacinov za uspesno in uCinkovito delovanje 
in doseganj e ciljev na nekem podrocju , v neki 
dejavnosti , organizaciji itn. 12 Ce gre za stra-
tegijo podrocja dejavnosti , kot je izobrazeva-
nje odraslih, je smotrno pri pripravi strategije 
opredeliti najprej konceptualna vprasanja, 
ki zadevajo vlogo, pomen, cilje, nacine po-
javnosti itn. izobrazevanja in ucenja odraslih 
(koncepcijo), potem pa na tej podlagi oprede-
liti sistemsko ureditev, ki zagotavlja njegovo 
uspesnost in ucinkovitost v praksi. Za sistem 
vemo, da uspesno deluj e, ce opredelimo in 
uredimo predvsem tale podrocja: umestitev 
dejavnosti v sirsem kontekstu (v nasem pri-
meru v druzbi in v vzgojno-izobrazevalni po-
litiki), upravljanje, zakonodajo, financiranj e, 
pojavne oblike (izvajalci, programi itn.) ter 
razvojno infrastrukturo. Ena od oblik udeja-
njanja sprejete strategije je lahko nacionalni 
program. Program je vsekakor ozji pojem kot 
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strategija in je smotrno, da je 
sestavni del strategije. 13 Ce 
ostanemo pri teh grobih opre-
delitvah, lahko ocenimo, da je 
smotrno najprej sprejeti strate-
gijo, potem pa nacionalni pro-
gram; strategij a je sistemska 
Sistenlska podlaga 
za nacionalni pro-
gran1 je jasna stra-
tegija. 
podlaga za nacionalni program. Ce ni sprejeta 
strategija, j e nevarno, da ostane nacionalni 
program le kampanjski projekt z le kratkoroc-
nim dometom; lahko je ogrozen, ce poteka v 
sistemsko premalo urejenih okoliscinah. Me-
nim, da gre pri nas za taksen primer, saj smo 
sprejeli nacionalni program, ne da bi se prej 
dogovorili o strategiji in sistemskem urejanju 
izobrazevanja odraslih; bojim se, da njego-
vi cilji ne bodo dosegljivi, ce ne bomo prej 
uredili tudi sistema. 14 Seveda pa lahko ima 
tudi nacionalni program strategijo za njegovo 
udejanjanje, kar je pri slovenskem programu 
tudi narejeno. 15 Vendar ta strategija ne more 
nadomestiti sp losne strategije izobrazevanj a 
odraslih, kar lahko bolje razlocimo, ce upo-
rabimo poimenovanje nacionalna strategija in 
nacionalni program. 16 
Ker smo v tem prispevku omejeni po obse-
gu in tako ni mogoce podrobneje predstaviti 
vsebine raziskovalnega porocila Koncepcija 
in strategija izobraf.evanja odraslih (ze samo 
za bralca brzkone najbolj zanimivi del - po-
glavje Razvoj in usmeritve -, obsega 70 stra-
ni zgoscenega besedila), sem se odlocil, da 
bralcu predstavim le nekoliko prilagojen za-
dnji del poglavja Razvoj in usmeritve, to pa so 
Temeljni ukrepi za vpeljevanje strategije raz-
voja izobrazevanja odraslih v Sloveniji . Kjer 
bo potrebno, bom vkljuceval tudi relevantne 
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vsebine iz poglavij /zhodisca in Stanje. 17 V 
tern delu smo poskusali zgostiti bistvene pr-
vine strategije in koncepcije v deset temeljnih 
tock, ki hkrati opozmjajo na kljucne ukrepe za 
oblikovanje in vpeljevanje strategije razvoja 
izobrazevanja odraslih v Sloveniji. 18 Program 
desetih kljucnih tock 19 bi lahko vzgojno-izo-
brazevalna politika sprejela kot najsirsi okvir 
za usmerjanje svojega delovanja v obdobju 
naslednjih deset ali vee let, bil bi nekaksen 
'zelezni repertoar' in zanesljivo vodilo pri 
postopnem sprejemanju ukrepov za udeja-
njanje koncepcije in strategije izobrazevanja 
odraslih. To pa, kot ze receno, pojmujemo 
kot sestavino celovite koncepcije in strategije 
vsezivljenjskosti ucenja kot najsirsega sistem-
sko-konceptualnega izhodisca za oblikovanje 
strategije izobrazevanja odraslih. 20 
TEMELJNI UKREPI ZA 
OBLIKOVANJE IN VPELJEVANJE 
STRATEGIJE RAZVOJA 
IZOBRAZEVANJA ODRASLIH V 
SLOVENijl 
1. Zagotoviti je potrebno enakopravno si-
stemsko umestitev izobrazevanja odra-
slih v celotnem sistemu vzgoje in izobra-
zevanja 
Celoten sistem vzgoje in izobrazevanjaje tre-
ba dosledno in v skladu z naceli in strategijo 
vsdivljenjskosti ucenja in izobrazevanja poj-
movati in uveljaviti kot sistem, ki ga sestav-
ljata dve komplementarni, sistemsko enako-
vredni in enakopravni, vendar pa specificni in 
v mnogih svojih znacilnostih razlicni podrocji 
vzgoje in izobrazevanja: 
• izobrazevanje otrok in mladine ali zacetno 
izobrazevanje in 
• izobrazevanje odraslih ali nadaljevalno izo-
brazevanje. 
Kontinuiteta ucenja in izobrazevanja v prika-
zani shemi oznacuje celoto sistema vzgoje in 
izobrazevanja, zajema vse vrste izobrazeva-
PROGRAM DESETIH TOCK 
1. Zagotoviti je potrebno enakopravno 
sistemsko umestitev izobrazevanja 
odraslih v celotni sistem vzgoje in 
izobrazevanja. 
2. Ddava je temeljna nosilka 
odgovornosti za sistemsko ureditev in 
razvoj izobrazevanja odraslih. 
3. Izobrazevanja odraslih ni mogoce 
uspesno razvijati, ce se ne okrepita 
vloga in vpliv krajevnih obmocij 
(lokalnih oblasti). 
4. V solski zakonodaji je treba uveljaviti 
tako posebnosti kot tudi enakopravnost 
izobrazevanja odraslih . 
5. Povecati je treba deld javnih sredstev 
za izobrazevanje odraslih. 
6. Razviti je potrebno sistem financiranja, 
ki bo uposteval vse potrebe in 
vkljuceval vse partnerje. 
7. Zagotoviti je potrebno priblizno enak 
dostop do izobrazevanja vsem odraslim. 
8. Pomembno je partnerstvo med civilno 
druzbo in dl'Zavo. 
9. Izboljsevanje in prestrukturiranje znanj 
in spretnosti za delo ter zaposlitev z 
izobrazevanjem in ucenjem odraslih so 
kljucni elementi nacionalne razvojne 
strategije in politike. 
10. Izobrazevanje odraslih zahteva 
razvito in dovolj razclenjeno razvojno 
infrastrukturo. 
nja, formalno in tudi neformalno, ter ucenje 
v vseh obdobjih zivljenja; odrasli ne vstopajo 
v formalno izobrazevanje (za pridobitev izob-
razbe) le zaradi nadomestitve izobrazbe, ki je 
iz kakrsnihkoli razlogov niso pridobili v casu 
zacetne ga izo brazevan j a (kompenzacij sko izo-
brazevanje), ampak tudi zato, da bi zvisali 
dosdeno stopnjo izobrazbe ter sirili in po-
glabljali znanje v skladu z novimi potrebami 
in zahtevami (inovacijsko izobrazevanje); ne-
katere vrste izobrazevanja, kot so podiplom-
Slika 1: Vsezivljenjsko izobrazevanje in ucenje21 
VSEZIVLJENJSKO IZOBRAZEVANJE IN UCENJE 




c:::J FORMALNO IZOBRAZEVANJE 
c:::J NEFORMALN O IZOBRAZEVANJE 
0 - osnovna sola 
NFV - neformalno (neintencionalno) 
S - srednia stopnia 
V - visia in visoka stopnia 
P - predsolska vzgoia 
sko izobrazevanje in specializacije, ter na-
daljnj e neformalno poklicno izobrazevanje je 
mogoce izpeljati lev fazi nadaljevalnega izob-
razevanja. 22 Ce izobrazevanj a odraslih ne do-
locamo s tako celovito filozofijo ali strategijo, 
kot je koncept in strategija vsezivljenj skosti, 
mu lahko v celotnem sistemu izobrazevanja 
pripade le polozaj stranske veje v sistemu izo-
brazevanja, ki jo doloca le posamezen znak, s 
katerim selekcioniramo dejavnost (npr. vsebi-
na, namen, funkcija, oblika itn.) ali njegovega 
udelezenca (starost, spol, delo, poklic, kraj 
itn.). S taksnim selekcioniranjem, ki je bilo 
znacilno za preteklost, uvelj avljmno pri izob-
razevanju le neke ozje interese in ne izhajamo 
iz celote bodisi vsezivljenjskosti izobrazeva-
nja bodisi izobrazevanja odraslih, ki nam jo 
narekujejo potrebe danasnjega in prihodnjega 
casa. Zato je mogoce pritrditi izjemno posre-





PD - podiplomsko 
NFS - neformalno splosno 
S - specializacqa 
U - usposablianie, kval ifikaciie 
NFP - neformalno izobrazevanie za poklic 
in poklicna delo 
str. 391, v Jelenc, 2000b, str. 78), da je izob-
razevanj e odraslih »dejavnik ocelotenja siste-
ma vzgoje in izobrazevanja«, ne pa nekaksen 
njegov dodatek. 
Enakopravnost obeh navedenih podrocij bo 
dosezena le, ce se bodo v skladu z nj o urejala . 
vsa vprasanja sistemskega urejanj a izobraze-
vanja, tj . upravljanje, zakonodaja, financira- · 
nje, razvoj omrezja izvajalcev in programov 
ter infrastruktura. 
Poleg splosne sheme o vzdolzni kontinuiteti 
izobrazevanja skozi vse zivljenje je za vpo-
gled v celovitost vsega izobrazevanja in nj e-
gove sistemske ureditve se posebej uporabna 
in nazorna shema, ki bi jo lahko poimenovali 
'skupna hisa vsega izobrazevanj a' ,23 s kate-
ro prikazujemo povezanost vseh podrocij in 
programov izobrazevanj a v izobrazevalnem 
sistemu. Shema nadomesca tradicionalne ne-
ustrezne sheme sistema izobrazevanj a, kakrs-
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Vir: Jelenc, Zoran ( 1994e): Teoreticna izhodisca za sistemsko urejanje poklicnega izobrazevanja odraslih. V Sistemsko 
urejanje pok!icnega izobrazevanja odraslih (w: Angelca Jvancic). Andragoski center S!ovenije, Ljubljana, sl!: 31-41. 
(RP lzobraf.evanje odras!ih kot dejavnik razvoja Slovenije, nasi lee Zoran Je/enc, Raziskova!no porocilo 3) 
ne najdemo v uradnih virih o sistemu vzgoje 
in izobrazevanje, npr. v Beli knjigi 0 vzgoji 
in izobrazevanju v Republiki Sloveniji (MSS, 
1995, Priloga), za katere je znacilno, da izob-
razevanja odraslih sploh ne vkljucujejo ali pa 
je umesceno zunaj glavnega dela sistema, kot 
dodana vzporedna puscica ob robu. 
Za to zgradbo j e znacilno: 
• pod isto streho povezuje obe temeljni po-
drocji izobrazevanja, izobrazevanje otrok in 
mladine (zacetno) ter izobrazevanje odra-
slih (nadaljevalno ); 
• ponuja zasnovo enotnega in integriranega 
sistema vsega izobrazevanja z uposteva-
njem razlicnosti obeh njegovih temeljnih 
podrocij (zacetnega in nadaljevalnega); 
• uposteva nacelo progresivnosti ali nadalje-
valnosti izobrazevanj a od prve vclanitve 
vanj skozi vsa nadaljnja podrocja zivljenja 
in s tern daje celotno vertikalo izobrazeval-
nega sistema; 
• povezuje tudi razlicna podrocja izobrazeva-
nj a, splosno in poklicno, ter omogoca pre-
hodnost med njima; 
• uposteva tako uradno formali zirane kot tudi 
alternativne poti izobrazevanja in ucenj a ter 
s tern priznava tako bolj kot tudi manj for-
mali zirane nacine izpeljave izobrazevanja 
in ucenj a; 
• povezuje formalno in neformalno izobraze-
vanje; 
• povezuje izobrazevanje, za katerega je pri-
stojna tako 'solska sfera' kot tudi tisto, za 
katerega so pristojna druga podrocja iz 'sfe-
re dela'. 
2.Drzava je temeljna nosilka odgovornosti 
za sistemsko ureditev in razvoj izobraze-
vanja odraslih. 
Ne glede nato, da pri razvijanju in delovanju 
izobrazevanja odraslih sodelujejo tudi drugi 
partne1ji , mora dl'Zava prevzeti temeljno od-
govornost za sistemsko ureditev in razvoj izo-
brazevanj a odraslih ali nadaljevalnega izobra-
zevanja. Odgovornost dl'Zave za to podrocje 
ne sme biti nic manjsa, kot je odgovornost za 
sistemsko urejanje in razvoj zacetnega izobra-
zevanja ter mora obsegati ustrezne ukrepe na 
vseh podrocjih sistemskega urejanja, ki smo 
jih navedli ze v prvi tocki .24 
Za uspdno izpeljavo te funkcije se mora dr-
zavna uprava ustrezno organizirati: 
• Ministrstvo za solstvo in sport, ki je pristoj -
no za koordiniranje upravljanja in sistem-
skega urej anja tudi izobrazevanja odraslih, 
mora okrepiti polozaj in zmogljivost upra-
vnih enot, ki so odgovorne za izobrazevanje 
odraslih , to pa pomeni: 
- oblikovati posebno, drugim upravnim 
enotam enakovredno, relativno samostoj-
no enoto za izobrazevanje odraslih, ki jo 
vodi dovolj vpliven funkcionar, po polo-
zaju izenacen z vodji drugih najodgovor-
nej sih enot ministrstva (kot za osnovno 
solstvo ter za srednje in visoko solstvo ); 
okrepiti in ustrezno organizirati delo 
zdaj snjega Sektmja za izobrazevanje 
odraslih. 
• Okrepiti je potrebno tudi delo drugih resor-
jev, ki imajo poleg Ministrstva za solstvo in 
sport prav tako pomembno vlogo pri raz-
vijanju in krepitvi delovanja izobrazevanja 
odraslih, to je zlasti Ministrstvo za delo, 
druzino in socialne zadeve, ki ima najvec-
je pristojnosti na podrocju izobrazevanj a za 
delo in poklic ter izobrazevanja, povezane-
ga z zaposlovanjem. 
Spremembe, ki jih je vpeljala nova Vlada je-
seni leta 2004, pomembno spreminjajo stanje, 
kakrsno je bilo ob objavi obravnavane strate-
gije (leta 2000). Nekdanje Ministrstvo za sol-
stvo in sport25 se je razdelilo na dve mini strstvi: 
Ministrstvo za solstvo in sport ter Ministr-
stvo za visoko solstvo , znanost in tehnologijo . 
Razdelitev je izobrazevanje odraslih postavi-
la v polozaj, ki ga ne poznajo v nobeni drugi 
dl'Zavi: formalno je dodeljeno Ministrstvu za 
solstvo in sport, njegov del- visokosolsko izo-
brazevanje, ki je v razvitih dl'Zavah med naj-
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pomembnejsimi, ce ze ne najpomembnejse -, 
pa formalno pripada drugemu ministrstvu 
- Ministrstvu za visoko solstvo, znanost in 
Za nadaijnji raz-
voj izobrafevanja 
odraslih se 1nora 
okrepiti vloga lo-
kalnih skupnostL 
tehnologijo. Na Ministrstvu 
za solstvo in sport spada izob-
razevanje odraslih v Direkto-
rat za srednje in visje solstvo 
ter izobrazevanje odraslih, kar 
lahko oznacimo kot nadaljnji 
dokaz, da je Vlada dolocala 
polozaj izobrazevanja odraslih 
povsem formalisticno in ad-
ministrativno. 26 S taksno rditvijo je 'pri lepi-
la' izobrazevanje odraslih le enemu segmentu 
solstva- srednjemu in visjemu izobrazevanju, 
in to tistemu, ki se vsebinsko najvec ukvarj a 
s poklicnim in strokovnim izobrazevanjem. 
Izobrazevanje odraslih tako ne le nima samo-
stojne upravne enote na drzavni ravni, temvec 
je razporejeno (vsaj formalno gledano) v vse-
binsko neustrezno in preozko enoto; zunaj nje 
ostaja poleg ze omenjenega izobrazevanja na 
visokosolski ravni tudi temeljno splosno izob-
Vsaj 1 odstotek 
BDP naj gre za izo-
brafevanje odra-
slih. 
razevanje- torej tudi usposab-
ljanje za zivljenj sko uspesnost 
ali 'funkcionalno izobrazeva-
nje' ,27 in vse drugo splosno izo-
brazevanje za osebne potrebe 
(npr. osebni razvoj, druzina 
in vzgoja, zdravje, kakovost 
zivljenja, gospodarstvo, prosti cas, sport in 
rekreacija, kultura, informacijska tehnologija, 
jezikovno izobrazevanje, voznja motornih in 
drugih vozil itn.) pa tudi za opravljanje ob-
casnih in drzavljanskih vlog in dolznosti (npr. 
drzavljanska in obrambna vzgoja, skupnostno 
izobrazevanje, varsrvo okolja, mir in med-
narodno sodelovanje, solidarnost itn.), po-
leg tega pa vse nefc,rmalno izobrazevanje in 
ucenje za delo in poklic.28 Iz upravne pristoj-
nosti tako vsebinsko izpada glavnina vseziv-
ljenjskega ucenja odraslih. Opisana upravna 
ureditev na drzavni ravni kaze, da je Vladi in 
pristojnima res01jema prav malo mar za izob-
razevanje odraslih in njegov razvoj. 
3. Izobrazevanja odraslih ni mogoce uspes-
no razvijati, ce se ne okrepita vloga in 
vpliv krajevnih obmocij (lokalnih obla-
sti). 
S sistemskimi ukrepi na podrocju upravljanja, 
zakonodaje in financiranja je potrebno dolo-
citi vlogo in naloge krajevnega obmocja Cob-
cine, regije itn.) pri razvijanju in ucinkovitem 
delovanju izobrazevanja odraslih na njenem 
obmocju. 
• Pri upravljanju je potrebno razviti ustrezne 
sluzbe in predstavniske organe v krajevnih 
obmocjih in njihovih upravah ter dolociti 
njihove pristojnosti za razvoj izobrazevanja 
odraslih. 
• Zakonodaja (za podrocje izobrazevanja in 
krajevne uprave/samouprave) mora dolociti 
zakonske obveznosti krajevnih obmocij in 
skupnosti, ki morajo biti prav tako izcrpno 
zakonsko opredeljene, kot so naloge in od-
govornost drzave za razvoj izobrazevanja 
odraslih na ravni dr:lave. 
• Krajevna obmocja morajo prevzeti financi-
ranje tistih dejavnosti in programov izobra-
zevanja odraslih , ki zadovoljujejo neposred-
ne potrebe in interese krajevnega obmocja 
oz. skupnosti in/ali njenih krajanov; z do-
volj jasnimi in uporabnimi merili je potreb-
no razmejiti taksne dejavnosti in programe 
od tistih, za katere je zakonsko zadolzena 
drzava. 
4. v solski zakonodaji je treba uveljaviti 
tako posebnosti kot tudi enakopravnost 
izobrazevanja odraslih. 
Poleg krovnega Zakona o izobrazevanju od m-
slih, s katerim se doloca in pospesuje zlasti 
razvoj zunajsolskega in neformalnega izobra-
zevanja odraslih,je treba v skladu s temeljn im 
nacelom o zagotovi tvi enakopravnosti sistem-
skega obravnavanja izobrazevanja odraslih 
ter izobrazevanja otrok in mladine dopolniti 
druge zakone t. i. solske zakonodaje. 29 Pri 
tem je bistveno, da opredelitve izobrazevanja 
odraslih tudi v teh zakonih ustrezno uposteva-
jo potrebe ter posebnosti, znaCilnosti in moz-
nosti odraslih za izobrazevanje in ucenje, ki 
zahtevajo na eni strani drugacno (vsebinsko 
in organizacijsko bolj gibljivo) organiziranost 
in izpeljavo izobrazevanja, na drugi strani pa 
zagotavljajo enakovrednost uporabljenih na-
cinov in dosezenih ucinkov izobrazevanja. 
5. Povecati je treba delez javnih sredstev za 
izobrazevanje odraslih. 
Delez javnih sredstev, ki jih daje slovenska 
drzava za izobrazevanje odraslih, je potrebno 
povecati tako, da se bo postopoma priblizal 
1 odstotku bruto druzbenega proizvoda ali 
vsaj 10 odstotkom celotnih javnih sredstev, ki 
jih daje dr:Zava za izobrazevanje. S tern bi se 
moral zdajsnji obseg javnih izdatkov za izo-
brazevanje v Sloveniji po delezu BDP, ki ga 
daje dr:Zava za izobrazevanje odraslih, ustrez-
no povecati: 
• ce bi zeleli dohiteti dr:Zave, ki so po obse-
gu javnih financnih sredstev na sredini, za 
okrog 5-krat; 
• ce bi zeleli doseci najrazvitejse dr:Zave, pa za 
okrog 10-krat.30 
V javnih sredstvih morajo biti poleg drzavnih 
virov v ustreznem razme1ju- razmerje je tre-
ba dolociti z ustrezno analiza- udelezeni tudi 
krajevni ( obcinski) viri. 
Resolucija o Nacionalnem programu izobra-
zevanja odraslih v Republiki Sloveniji, sprejeta 
junija 200431 (MSS 2004), ki obeta napredek 
in se zlasti vecjo stabilnost pri financiranju 
izobrazevanja odraslih z javnimi sredstvi, ne 
pomeni bistvenega povecanja deleza sredstev 
za izobrazevanje odraslih v BDP. Po ciljih Na-
cionalnega programa izobrazevanja odraslih 
v Republiki Sloveniji, lei smo jih ze predstavi-
li, bo treba od leta 2004 do leta 2010 v javnih 
financah (drzavnem proracunu in proracunih 
lokalnih skupnosti ter s sredstvi evropskih 
skladov) zagotoviti 69.746,3 milijona tolmjev, 
kar je povprecno 11.624,4 milijona na leto; od 
tega se za celotno obdobje namenja za prvo 
prednostno podrocje 18.800 milijonov SIT, za 
drugo prednostno podrocje 26.694,8 milijona 
tolmjev, za tretje prednostno podrocje 12.62-
7,1 milijona tolmjev in za dejavnosti, potrebne 
za izvajanje izobrazevanja, 11.624,4 milijona 
tolarjev. Poleg javnih sredstev pa naj bi bili 
angazirani tudi drugi viri (sredstva podjetij; 
sredstva udelezencev; mednarodni in drugi 
viri). Nacionalni program se udejanja z letni-
mi programi, ki jih vsako leto sprejme Vlada 
RS. Prvi letni program je (v casu pisanja tega 
prispevka) v fazi sprejemanja.J2 Predvideva, 
da se bo v letu 2005 za njegovo izpeljevanje 
zbralo 9,613.112.000 tolmjev (MSS 2,957.912 
in MDDSZ 6,655.200.000 tolmjev). Ce pri-
metj amo ta sredstva z 8,117.000.000 tolmjev, 
ki sta jih za izobrazevanje odraslih namenili v 
letu 2000 obeministrstvi-MSS 1,285.950.000 
in MDDSZ 6,8325.000.000 tolmjev (Jelenc, 
2005, str. 153 in 156), vidimo, da znasa pove-
canje v zacetnem letu izvajanja Nacionalnega 
programa v prime1javi s sredstvi iz leta 2000 
1,496.112.000 tolmjev; sredstva v letu 2005 
se torej v primetjavi s tistimi v letu 2000 po-
vecujejo za 18,4 odstotka, ce pa bi racunali 
odstotek povecanja od povprecnega zneska 
za posamezna leta, bi povecanje znasalo 43,2 
odstotka letno.33 
6. Razviti je potrebno sistem financiranja, 
ki bo uposteval vse potrebe in vkljuceval 
vse partnerje. 
Izobrazevanja odraslih ni mogoce uspdno 
razvijati, ce ne bo izdelan ustrezen sistem fi-
nanciranja. Za izdelavo taksnega sistema je 
odgovorna drzava. Sistem mora temeljiti na 
sodelovanju vseh mogoCih partnetjev, to pa 
so poleg drzave se delodajalci, uporabniki in 
drugi (zainteresirani subjekti doma in v tuji-
ni). 
Ker je financiranje izobrazevanja odraslih 
tudi v tujini se v fazi intenzivnega raziskova-
nja in razvijanja in so mogoci razlicni mode-
li, ki na razlicne nacine vkljucujejo sredstva 
partne1jev - med njimi tudi zainteresiranega 
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udelezenca (posarneznika, druzine)- je treba 
izpeljati posebno raziskavo o tern vprasanju, 
pri tern pa upostevati specificnost razrner in 
moznosti v Sloveniji. 
Modeli financiranja rnorajo poleg raznovrst-
nosti virov upostevati tudi stirnulativne ukre-
Bolonjska dekla-





pe za spodbujanje aktivnosti 
izobrazevanja odraslih in po-
spesevanje udelezbe odraslih 
v izobrazevanju. Stimulativne 
ukrepe je treba predpisati z 
ustreznimi zakonskimi in pra-
vnimi predpisi (npr. zakoni za 
posarnezna podrocja dejavno-
sti, financno in davcno zako-
nodajo). Sistem financiranja 
mora ustrezno upostevati moznosti posarnez-
nika kot tudi delodajalca in ju stimulirati za 
udeldbo in vlaganje v izobrazevanje. 
V Resoluciji o Nacionalnem programu izob-
razevanja odraslih v Republiki Sloveniji so 
v posebnern poglavju (n. d., str. 24-25) na-
vedeni spodbude in ukrepi, ki bi pripomogli 
k uresnicevanju njegovih ciljev; gre za spod-
bujanje »povprasevanja in vlaganja v izobra-
zevanje in usposabljanje« pri posameznikih 
in delodajalcih, na ravni panog in drzave ter 
»Spodbujanje lokalnih skupnosti k nacrto-
vanju razvoja in vlaganja v izobrazevanje«. 
Ukrepov v tej smeri za zdaj se ni. 
7. Vsem odraslim je treba zagotoviti pri-
blizno enak dostop do izobrazevanja. 
Ker so neenake rnoznosti dostopa do izob-
razevanja posledica spleta dejavnikov, ki 
oznacujejo ponudbo in povprasevanje v raz-
licnih krajevnih obrnocjih (med terni so zlasti 
pomembni geografski polozaj , gospodarska 
razvitost, izobrazbena in socialna sestava pre-
bivalcev, kulturna in izobrazevalna tradicija 
itn .) , je izenacevanje dostopnosti do izobra-
zevanja in povecevanje udelezbe odraslih v 
izobrazevanju zahteven in zapleten proces, ki 
ga je mogoce izpeljati le s posebej nacrtova-
nimi projekti. Taksne projekte morajo skup-
no zasnovati in izpeljati ddava in posamezna 
krajevna obmocja ob pomoci ustreznih raz-
vojno-raziskovalnih in svetovalnih strokovnih 
ustanov (za razvoj izobrazevanja odraslih, za 
druzbeni ali skupnostni razvoj itn.), z zdruze-
vanjem posebnih narnenskih financnih sred-
stev. Le na tak naCin se je mogoce uCinkovito 
lotiti tudi izbolj sevanja ni zke stopnje funkcio-
nalne pismenosti, ki je bila ugotovljena v Slo-
veniji z mednarodno primerjalno raziskavo . 
Nacionalni program izobrazevanja odraslih 
irna lahko s svojimi cilji - ko se bodo ti za-
celi popolneje realizirati v letnih programih 
- nedvomno mocan in neposreden vpliv na 
izenacevanje dostopnosti do izobrazevanja in 
povecevanje udelezbe odraslih v izobrazeva-
nju . K izbolj sevanju dostopa do izobrazevanja 
bodo lahko pripomogli tudi drugi zakonski in 
strateski dokumenti, kot sta Nacionalni pro-
gram visokega solstva Republike Slovenije 
(Uradni li st RS, st. 20/2002), ki je dolocil ci-
lje, ukrepe in okvirna sredstva tudi za visoko-
solsko izobrazevanje oziroma studij odraslih, 
ter Strategija za dvigovanje ravni pismenosti, 
strokovno gradivo, ki ga je pripravil Andra-
goski center Slovenije v letu 2003. 
8. Pomembno je partnerstvo med civilno 
druzbo in driavo. 
Ceravno je drzava bistven vzvod, ki mora za-
gotoviti izobrazevanje odraslih vsem in vsa-
komur, je razvoj tega podrocja mogoc le, ce 
temelji na sodelovanju vseh partnerjev, ki 
imajo vsak svoje potrebe ter interese in tudi 
vsak svoje moznosti. Poleg tistih partnerjev, 
ki se povezujejo z delovanjern profesionalnih 
organizacij (delodajalci, sindikati) in z inte-
resi gospodarskih subjektov ter razvojem pro-
izvodnje in tehnologij, so pomemben partner 
in subjekt razvijanja izobrazevanje odraslih 
tudi nevladne organizacije in razlicni subjek-
ti civilne druzbe. Le partnerstvo med civilno 
druzbo in ddavo Jahko optimalno razvije 
ucna okolja, ki so potrebna za izobrazevanje 
in ucenje odraslih. 
9. Izboljsevanje in prestrukturiranje znanj 
in spretnosti za delo ter zaposlitev z izob-
razevanjem in ucenjem odraslih so kljuc-
ni elementi nacionalne razvojne strategi-
je in politike. 
Posebno sistemsko pozornost in ukrepe je tre-
ba nameniti razvijanju znanja in usposoblje-
nosti delovno aktivne populacije (zaposleni, 
cakajoci na zaposlitev, nezaposleni itn.), saj 
sta najbolj neposredno in kljucno povezana 
z gospodarsko rastjo in konkurencno sposo-
bnostjo Slovenije v Evropi in svetu . Zaostaja-
nje Slovenije na tern podrocju zahteva poseb-
ne sistemske ukrepe za odpravo in ublazitev 
tega zaostajanja, se posebej pa je treba: 
• Identificirati nosilce razvojnih programov 
za razlicna podrocja dejavnosti (panoge, 
resorje) in jih spodbuditi k prepoznavanju 
njihove vloge kot nosilcev razvoja znanja 
in spodbujevalcev nalozb v znanje ter izo-
brazevanje zlasti populacije v delovno ak-
tivnem obdobju zivljenja, pa tudi drugih na 
njihovih podrocjih dejavnosti. K temu naj 
pripomorejo tudi strateski razvojni nacrti 
Slovenije, ki naj vclenijo znanje prebival-
stva in se posebej delovno aktivne popula-
cije kot dejavnika krepitve tehnolosko-ino-
vacijske sposobnosti podjetij in organizacij 
na posameznih podrocjih dejavnosti in kot 
vsem skupnega stratesko-razvojnega in mo-
tivacijskega sredstva za doseganje nacio-
nalnih druzbenih in gospodarskih ci lj ev. 
• Okrepiti usklajevano vlogo Ministrstva za 
delo, druzino in socialne zadeve na podro-
cju razvijanja izobrazevanja delovno aktiv-
ne populacije in razvoja cloveskih virov. 
• Zasnovati in udejaniti stimulativen sistem 
financiranja izobrazevanja delavcev in 
zdruzevanja sredstev delodajalcev ter po-
sebej gospodarskih subjektov, s katerim bo 
mogoce tudi v Sloveniji povecati njihove na-
lozbe v znanje in deld teh sredstev v vseh 
stroskih za izobrazevanje na taksne ravni, ki 
jih dosegajo v razvitih evropskih ddavah, 
to pa je okoli polovice vseh sredstev za izo-
brazevanje delovne sile. 34 
• Izobrazevanje brezposelnih naj poteka po 
posebnih projektih, ki pa morajo biti po-
vezani z drugimi splosnimi sistemskimi 
ukrepi za razvoj izobrazevanja odraslih in 
aktivnega prebivalstva ter ne smejo biti le 
obcasne akcije ali kampanje. 
• Z zakoni in drugimi pravnimi akti (kolek-
tivnimi pogodbami, pravili itn.) zagotoviti 
delovno aktivnemu prebivalstvu pravice do 
izobrazevanja, ki se uveljavljajo v drzavah z 
razvito demokracijo in gospodarstvom (npr. 
moznost udelezbe v izobrazevanju, placan 
izobrazevalni dopust, zagotovitev minimal-
nega obsega izobrazevanja tudi po lastni iz-
biri itn.). 
Na podrocju poklicnega izobrazevanja in izo-
brazevanja nezaposlenih je bilo v zadnjih le-
tih precej narejenega. Ravno v casu, ko je bilo 
objavljeno nase porocilo,je bil sprejet za izob-
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razevanje odraslih specificen 
zakon, to je Zakon o nacional-
nih poklicnih kvalifikacijah 
(Uradni list RS, st. 83/03). 
S tern zakonom je Slovenija 
»stopila v korak z usmeritva-
mi, ki na podrocju poklicnega 
izobrazevanja in usposablja-
nja veljajo v ddavah clanicah 
EU« (Skuber idr. , 2004) . Na 
podlagi do loeb tega zakona je 
mogoce ugotavljati in potrje-
Nacionaln~ po-
klicne kvaliJikacije 
so korak naprej v 
razvoju izo braie-
vanj a odras lih in 
povezanosti z go-
spodarstvon1. 
vati strokovno znanje, spretnosti in izkusnje, 
pridobljene zunaj formalnega izobrazevanja 
in solskega sistema (MSS, 2003 , str. 5) . 
Izobrazevanje brezposelnih poteka ze od leta 
1998/99 po posebnih programih, najprej kot 
projekt Program 5000, ki se od leta 2004/05 
izvaja kot Program 10.000; v naslovu se zrca-
li povecanje obsega programa (Derganc). 
10. Izobrazevanje odraslih zahteva razvi-
to in dovolj razclenjeno razvojno infra-
strukturo. 
Izobrazevanje odraslih je obsden sistem, ki 
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zdruzuje zelo stevilne in raznovrstne dejavno-
sti .35 Temu ustrezno mora biti razvejena tudi 
njegova infrastruktura. 
Ob ze delujocem Andragoskem centru Repu-
blike Slovenije, ki je splosno razvojno-razis-
kovalno sredisce za razvoj na tem podrocju, je 
treba razviti se nova ali okrepiti zdaj delujoca 
specializirana sredisca za izobrazevanje odra-
slih (za pridobitev izobrazbe na osnovni in 
srednji stopnji, za poklicno in strokovno izo-
brazevanje, za visokosolsko izobrazevanje, za 
izobrazevanje zaposlenih in nezaposlenih, za 
splosno neformalno izobrazevanje, za drzav-
ljansko izobrazevanje itn.). 
Pospesiti je treba razvoj andragoskih kadrov z 
ustreznimi moznostmi studija na dodiplomski 
in podiplomski stopnji ter razvoj programov 
za spopolnjevanje znanja andragoskih delav-
cev (uciteljev, ment01jev, voditeljev, organi-
zat01jev itn.) s kraj simi in dalj simi specializi-
ranimi programi. 
Res je, da je pri nas pri razvoju usposabljanja 
andragoskih kadrov, zlasti programov za kraj-
se spopolnjevanje, napredek ociten, in imajo 
tako nasi andragoski delavc i zdaj ze kar bo-
gate moznosti , tako v osrednji ustanovi za 
taksno spopolnjevanje- Andragoskem centru 
Slovenije, kot tudi v drugih izobrazevalnih 
ustanovah, med njimi tudi zasebnih, da prido-
bivajo posebno znanje, ki ga potrebujejo pri 
svojem delu z odraslimi. Se zmeraj pa ni potr-
j enega dalj sega specializiranega program a, ki 
bi omogocal pridobitev andragoskega znanja 
in kvalifikacij36 tudi tistim, ki tega niso prido-
bili v dodiplomskem studiju . 
Izpopolniti je treba informacij ski sistem in z 
njim zagotoviti : 
• da se bodo sistemati cno zbirali vsi potrebni 
statisticni podatki, ki so potrebni za razvija-
nje in spremljanje ter pospesevanje razvoja 
izobrazevanja odraslih; 
• da se razvije kompatibilno racunalnisko in-
formacijsko omrdje, s katerim bodo pove-
zani vs i subjekti , ki sodeluj ejo pri izpelje-
vanju in razvijanju izobrazevanja odraslih, 
in ki bo omogocalo pregledno obvladovanje 
vseh pomembnih prvih, ki sestavljajo de-
javnost izobrazevanja odraslih . 
Ustanoviti je treba mocno krovno asociaci-
jo, ki bi povezala zdaj nepovezane in svojim 
ozjim interesom namenjene asociacije, usta-
nove in sku pine, kot so stanovske organizacije 
na podrocju izobrazevanja odrasl ih (Andrago-
sko drustvo Slovenije, Zveza ljudskih univerz, 
Drustvo za izobrazevanje odraslih v srednjih 
solah, Zdruzenje zasebnih izobrazevalnih 
ustanov, asociacije kadrovskih delavcev in izo-
brazevalcev v podjetjih), posamezne profesi-
onalne organizacije (npr. Andragoski center 
Slovenije, Center za poklicno izobrazevanje , 
Center za tehnolosko usposablj anje, univerzi-
tetni oddelki za izobrazevanje andragogov), 
posebne oblike in programi za izobrazevanje 
in ucenje (npr. borze znanja, studijski krozki; 
sredisca za samostojno ucenj e; sredisca za 
projektno ucenje za mlade) in tudi prostovolj-
ske organizacije in zveze, ki intenzivneje skr-
bijo za izobrazevanj e in ucenje svojih clanov 
(npr. Zveza gluhih in naglusnih , Zveza koro-
narnih drustev, invalidske organizacije itn. ). 
SKLEPNA MISEL 
Strategija izobrazevanja odraslih je seveda 
del strategije vsezivljenjskosti ucenja , ki bi 
morala biti naj sirse sistemsko-konceptualno 
izhodisce za oblikovanje cel otne strategije in 
politike vzgoje ter izobrazevanja tudi pri nas. 
Izpeljevanje in udej anjanje koncepcije in stra-
tegije izobrazevanj a odraslih ter ukrepov, ki 
so potrebni za njihovo vpeljevanje v prakso, 
je mogoce le, ce se hkrati sprej meta in posku-
sata udejanjati koncepcija in strategija vsdiv-
ljenjskosti ucenja. Ta ima seveda speci ficen 
vpli v na posamezna podrocja sitemskega ure-
janja, zlasti se na upravljanje in zakonodajo 
ter financiranje. Razumljivo je, da poleg izob-
razevanj a odraslih z enako in specificno po-
zornostjo vkljucuj e tudi izobrazevanje otrok 
in mladine. 
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1 Morda /ahko Tirmusu - bo/j kor drugim - priznamo 
jasno innedl'oumno opredelirev o rem vpra.fanju. 
2 Resnici na !jubo je rreba reei, da S/0\'enija ni edina, ki 
to podro{je zaposwvlja; ugolovilev ve/ja .fe za mnoge, 
rudi gmorno in pravno bo!j razvire drzave. V na§i ana/izi, 
opmvljeni pred nekaj /eti (Jelenc, 2000a), smo prve te-
meljitej.fe naciona/ne programe izobrazevanja odraslih 
na.fli v nordijskih drzavah ( skupno dogovorjena strategi-
ja), Svedski, Nizozemski in Veliki Britaniji. 
3 Med ci/ji, ki jih postav!ja, je tudi ta, da bi mora/a Ev-
ropa postati »najbo/j konkurencno in dinam icno, na 
znanju za.\'1/0VO/W gmpodarstt•o na svetu ... «. (1• MSS, 
2003, s/1: 4). 
4 Na neustreznosti izraza 'druzba znanja' sem pred krat-
kim opozori/ v razpravi o pomarl)k!jil'ostih pri uporabi 
strokot•nih izrazov pri 11as (Je/enc, 2004, s/1: 47-48). 
Bo!je bi bi/o, da bi pojem oznacel'ali, denimo, z izra-
zom 'dmzba, ki teme/ji na znanju' ali 'z znanjem bogata 
druzba'. 
5 Po podatkih zadnjega popisa prebil'alcev (leta 1991) 
je bi/o tedaj 20,4 % prebiva/cev starih 25 let ali Pee, 
ki 11iso ko11ca/i os11ovne .fo/e, i11 26.1 % tak.rnih, ki so 
ko/lca/i /e 0.\'/10\i/10 §olo, potem pa lliso vee nada/jeva-
li .~olanja. Tako je obsegala kategorija 'ma11) .fo1anega 
prebil'alstva' skupno 46,5 % populacije, stare 25 let in 
vee ( Je/enc, 2000b, sll: 101 ). Temu ustrezno neugodna 
je bi/a tudi s/ika 110 drugem koncu izobrazbene sestave; 
v popu/aciji nad 25. 1etom starosti smo imeli /. 1991 /e 
10,6 % prebivalstva z vi.lijo in visoko izobrazbo ( MSS, 
1995, str. 279-280). 
6 Ka.meje, z/asti pod pritiskom 'kurikularne prenove' 
vzgoje in izobrazevm1ja (in Ministrstva za .lo/stvo) se je 
ta premocrrnost mocno skrha/a. 
7 Nmlovi posameznih delov (zvezkov) porocila so: 1. 
Snot•mije in sistemsko urejmije izobrazet•ml)a odras/ih; 
2. Programi, metode i11 obi ike izobrazevarl)a odraslih; 3. 
Sistemsko urejanje pok/icnega izobrazetYtnja odms/ih; 
4. VisokoJio/sko izobrazevanje odraslih; 5. Teme!jno izo-
brazet•anje odraslih/Neforma/no izobrazevanje odraslih; 
Potrebe po izobrazevanju odras/ih. Ce/otno poroCi/o ob-
sega 1780 strani. 
8 Vsebina besedi/a Koncepcija in strategija izobr[Jfeva-
nja odras/ih (obsega 238 strani, Ppra.fanja so obravna-
mna, kolikor je bilo mogoce zgo.\'ceno in jedmato) je 
strukrurirana v tri dele (poglavja), to paso: 11 lzhodi.\'-
ca; 21 Sranje; 3/ Razvoj in usmeritve. 
V poglavjulzhodi.~ca so .ftiri podpoglmja: a/ Sir.~e druz-
bene in politicne do/ocnice razvoja izobra zemnja odra-
slih ( obravna l'amo druzbene, politicne, ekonomske in 
pravne determinante razvoja izobrazet•m1ja odraslih); bl 
Konceprua/izacija izobrazevml)a odraslih v svetu (v tem 
so: kritic11a ocenitev stanja in prime1ja/na analiza ne-
katerih naciona/nih razvojnih projektov); c/ Razvoj kon-
cipinnja in sisremskega urejanja izobrazet•anja odraslih 
I' Slcveniji (znaCi/nosri razt•oja in nekateri najpmnemb-
nej.li mejniki pri razt•ijanju koncepcije v 80-rih in 90-tih 
/etih ter prispevek s/ovenskih pedagogov in andragogov 
pri razvoju koncepcije); c/ Pojmovno teoreticna izhodi-
.~ca in oprede/itev reme/jnih pojmov in pojavnosri izobra-
zevanja odras/ih ( od teoreticne she me in konceprua/nih 
teoretskih izhodi§c do oprede/itve pomembnih pojmov 
zaradi njihol'ega bolj enotnega razumevanja). 
V pog/mju Stanje v treh podpoglal'jih podrobneje po-
ja.\'ll}ujemo dosezeno stm~je pri razvoju izobrazevml)a 
odraslih v S/openiji: Teme podpog/avij so: a/ Potrebe 
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po izobrazevanju odraslih (izobrazbeni primanjk/jaji; 
izhodi.\:ca za ugotavijanje potreb; ugotavljanje potreb 
v Sloveniji); bl Ponudba izobrazevanja odras/ih (iz -
vajalci in omreije ustanov ter programi in vsebine); in 
cl Sistemska ureditev in izobrazevalna politika. To pod-
poglavje je najbolj razc/enjeno, saj vsebuje podtocke: 
mesto izobrazevanja odras/ih v celotnem sistemu vzgoje 
in izobrazevanja ter izobrazevanje odras/ih v nacionalni 
po/itiki; nace/a, na katerih temelji razvoj izobrazevanja 
odras/ih v Sloveniji, ter dosef.eno stanje pri koncipiranju 
in razvijanju strategije; zakonska ureditev; upravljanje; 
jinanciranje; razvojna inji·astruktura (razvojna in ra -
ziskovalna deja vnost; informacijski sit em; izobrazevanje 
andragogov ter stanovska zdruzenja). 
Poglavje Razvoj in usmeritveje vsebinsko enako struktu-
rirano kot poglavje Stanje, /e da v njem- po analognem 
zaporedju obravnavanih rock - razprav/jamo o mogo-
cem razvoju in usmeritvah inju oce11j1ijemo. 
9 Dva najpomembnej§a primera sta: poglavje lzobraf.e-
vm1je odraslih v Beli knjigi o vzgoji in izobrazemnju Re-
pub/ike Slovenije, ki ga je sicer izda/o ministrs/l'rJ, pri-
pravili pa smo ga sode/avci Andrago.lkega centra ( MSS, 
1995, st1~ 295-333), in Nacionalni program izobrazeva-
'1ia odraslih. Strokovne pod/age 1 in 2; njegova nosi/ka 
je hila Olga Drofenik (Drofenik, 1998 in 1999). 
10 V casu, ko sem bil {:fan Strate.\:kega sveta za vzgojo 
in izobrazevm1je (pri ministru Lovru Sturmu), sem leta 
2000 za Ministrstvo za §olstvo in §port pripravil izvleeek 
iz sinteznega poroCi/a Strategija in koncepcija izobra-
f.evmija odraslih v Sloveniji, a je ocitno oblezalo v pre-
dalih, ko seje zanwya/a Vlada inje narocnika (ministra 
Sturma) na ministrskem po/ozaju zameJ7ja/a ministrica 
Lucija Cok. Za/ tudi .\:irsi splo.\:ni in strokovni javnosti 
delo sploh ni znano inji prakticno tudi ni dostopno, sa) 
besedilo ni iz.\:/o v knjizni obliki; zainteresiranim in ob-
ve.fcenim je tako dosegljivo /e v tipkopisu, kot razisko-
valno poroci/o, ki se nahaja v strokovni knjiznici Andra-
go§kega centra S/ovenije. 
11 V projektu je tudi predstavitev relevantnih vpra.\:anj o 
izobrazevanju odras/ih, delo je objavljeno v dl'eh obsez-
nih knjigah (Drofenik, 1998, 1999). 
12 Glej tudi Ve/iki slovar llijk, Cankarjel'a zalozba, Ljub-
ljana, 2002, str. 1095. 
tJ To pa ne izk/jucuje moznosti, da v nacionalnem pro-
gramu oprede/imo tudi strategijo 1ijegovega udejanja-
nja. 
14 Stem pa nikakor ne mislimnegativno oceniti priprav-
ljenega nacionalnega programa. Njegovi ci/ji - izbolj-
.\:ati splosno izobraf.enost odraslih; dvigniti izobrazbeno 
raven; povecati zaposlitvene zmoznosti; in poveC:ati mof.-
nosti za ucenje in vkljucenosr v izobrazevanje, so pravi 
in nedvonmo ze/o pomembni: prav tako pa tudi opera-
tivni cilji na treh prednostnih podro{j ih: Ill sp!o§no izo-
brazevanje in ucenje odras/ih- de/ef. odraslih prebival-
cev, ki se bodo vkljucili v sp/osno izobrazevanje, se bo v 
obdobju do leta 2010 podvojil; /2/ izobraf.evanje za dvi-
govmye izobrazbene mvni ob upo.\:tevanju potreb trga 
de/a - delef. i odras/ih prebivalcev, ki si bodo zvi.\:a/i iz-
obrazbeno raven, bodo: a/ vsaj polovica odraslih brez 
osnovno.\:olske izobrazbe bo zak/jucila osnovno solo za 
odrasle; b/ vsaj cetrtina z nedokoncano sred1ljo solo bo 
pridobila niijo ali srednjo poklicno, strokovno oziroma 
sp/o.\:no izobrazbo in cl vsaj desetina s koncano srednjo 
.folo bo pridobilanajmanj vi.ijo strokovno izobrazbo; 13/ 
izobrazevanje in usposabljanje za potrebe trga de/a- a/ 
polovica brezposelnih se bo l'k/juCila v programe, na-
meJljene povecemnju zaposlitven ih zmoznosti; in bl 1'.1'0} 
10 % brezposelnih in zapos/enih brez poklicne ali stro-
kovne izobrazbe bo pridobilo nacionalno poklicno kvali-
jikacijo. To, daje do rea/izacije nacionalnega programa 
pri§io pre} kot do ureditve sistemskih vpra.\:mij (na nek 
nacin je to razum/jivo, saj bolj pripomore k re.fevanju 
akutnih Fpra.lianj v praksi- l' smis/u 'ma.lie1lja Iuken}' in 
'ga.lenja pozarov'), ni nobena tragedija; seveda pa tone 
sme prepreCiti sprejemanja in izpeljevanja strategije za 
sistemsko ureditev izobrazevanja odraslih. 
15 Pmgram zagotavlja tudi sredstva za dejavnosti, po-
trebne za izvajanje izobrazevmya (strokovni delavci, 
izobrazevalna ponudba, svetova/na dejavnost, razvojno-
raziskova/na dejavnost, infonnacijska dejavnost, orga-
nizacijska infrastruktura). 
16 Nekatere drl.ave, np1: V. Britanija, Svedska, skandi-
navske drzave, Nizozemska (glej Je/enc, 2000a), go i•ori-
jo o naciona/nih strategijah pri vpeljevanju vsef.ivljenj-
skosti uceJlja. 
17 Za popo/n.ej.fo injbrmacijo je bra/cu sel'eda na voljo 
izvirno besedilo v knjiznici Andrago§kega centra Slove-
nije. 
18 Ukrepe prikazujemo kratko injedmato, v vsaki tocki 
je poudarek IW eni bistveni prvini za uveljavljanje strate-
gije, kijo oznacujemo z nas/ovom tocke; tam, kjerje bilo 
j)Otrebno, S/110 ukrep tudi nekofiko raz{:fenifi. 
19 Seznam lock bi seveda /ahko bil obsef.nej.\:i, omejitev 
na deset kljucnih tock ima predvsem pragmaticen na-
men: usmeriti ustrezno oblikovanje politike, pri cemer 
je seznam desetih lock bolj preg/ede11 in obvladljiv kot 
seznam, ki bi bit obseinej.fi in bolj razC/enjen. Za zg led 
smo pri tem vzeli znani danski program, ki so ga tudi 
poimenovali Program 10 rock. 
2° Ker se bom pri posameznih postavkah (tockah) v pro-
gramu desetih lock sku§a/ Cimbo/j omejiti na izvimo be-
sedilo, bam morebitne dodatne komentmje in pojasnila 
(zaradi vdje jasnosti in tudi zaradi tega, ker je od obja-
ve besedila poteklo ze pet let in so se nekatere napovedi 
iz programa ze vsaj de/no udejanife), zapisaf S po.\:eV/10 
pisavo (kurzivno). 
21 Shema je izvima- nasta/a je kot rezultat preucevmy 
v na.\:ih projektih. 
22 V fazi zacetnega izobraf.el'allja bi lahko podobno ana-
/ogijo na.\:/i v pred§olskem obdobju; to specijicno vrsto 
vzgajanja in izohraf.evanja hi lahko /ogicno poimenovali 
predzacetno ali pripravljalno izohra f.evanje. 
23 Tttdi ta shema je izvima, nastala je v na§em projek-
tu, ohjavili smo jo v na§em raziskovalnem porocilu o 
sistemskem urejanju poklicnega izobraievanja (Jelenc, 
1994, s/J: 140) z naslovom Sistem poklicnega izohraf.e l•a -
nja odraslih. Zanimivo je, da smo v prav v tem casu na-
§li povsem podohno shemo tudi v nekem nem§kem viru; 
mof.nost, da bi no za plagiat, je izkljucena. 
24 V tej tocki homo namenili posehno pozornost /e uprav-
ljanju na ravni drf.ave, drugim podroi:jem sistemskega 
urejanja in upravljanju na lokalni ravni pa namenjamo 
posehne locke v nadaljevanju. 
25 Po letrt 2000 j e hilo nekaj casa tudi Ministrstvo za 
§olstvo, znanost in §port. 
26 Dokaz, da Vlada neve, kam bi z izohraf.evanjem odra-
s!ih, je tudi to, da je v en em od prejsnjih mandatov mi-
nistrstva izobra f.evanje odraslih spadalo pod sektor za 
visoko .folstvo. Ni vseeno, kaj o izobraf.e vanju odraslih 
l'e jimkcionat; ki vodi pristojno upravno enoto (direk-
torat). 
27 Podroi:je, na kate rem se je izrazito pokazala s/abost 
na.fega izobra f.e vanja, tako mladih kot tudi odraslih. 
Mednarodna primetjalna raziskava je pokaza/a, da se 
je veCina odras/ega prebivalstva v Sloveniji po pisnih 
dosef.kih umestila na najnifje ravni pismenosti v pri-
meljavi s prebivalstvom drugih razvitih drf.av Amerike 
in Evrope (Mo fina, 2000, sli: 18). 
28 Med drugimi dokumenti, ki odras/im namenjajo ali 
celo zagotavljajo te mof.nosti izohra f.evanja, je tudi Za-
kon o izohraievanju odras/ih (Uradn i list 1996, s/J: 894). 
29 Sem §tejemo Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izohratevanja ter zakone za pridobitev izoh-
razhe na posameznih stopnjah .folskega sistema, to pa 
so tako zakoni o osnovni soli, gimnazijah, poklicnem in 
strokovnem izohraievanju ter visokem .folstvu kot tudi 
zakon. o vzgoji in izohra f.e vanju oseh s posehnimi fJOi re-
hami (MSS, 1996). 
30 Metodologije za izracun teh podatkov so razlicne, 
tako da je tef.ko de /ati tocne primerjave med drf.avami 
in zato tudi ni mogoce bolj natancno doloCiti potrehnih 
sredstev. Vendarje ocenjen i ohseg - pet- do desetkratno 
povd:anje zdaj.fnjih sredstev - ustrezen prihliiek resnic-
nemu stanju. 
31 Spreje/ jo je Drf.avni zbor RS dne 16. 6. 2004, ohjav-
ljen v Uradni list RS, .ft. 70!2004 dne 28. 6. 2004, veljati 
j e zacel 28. 6. 2004. 
32 V fehruwju 2005 sta ga ie uskladi/i ohe ministrstvi 
(za solstvo in §port fer za de/o, dru f.ino in socialne za-
deve) ter Ministrstvo za finance, pozitivno mnenje je ie 
dal Strokovni svet Repuhlike Slovenije za izohraievanje 
odraslih, §e v marcu 2005 pa naj bi ga spreje/a tudi Via-
do. 
33 Na.fe izracunavanjeje seveda /e orientacijsko. Tocnej -
§e hi bilo, ce hi upo.ftevali, kaj se }else ho finan.cira/o v 
posameznem ohdohju; v prikazu sene upo.ftevajo razlike 
v virih financiranja. Tako so pri financiranju Nacional-
nega programa mocno udelef.eni evropski skladi, ki jih 
leta 2000 §e ni hilo, in priopevajo v /etnem programu 
izohrazevanja odraslih za leto 2005 38 odstotkov sred-
stev. 
34 Po ugotovitvah prime1ja/nih §tudij je np1: za Nemcijo 
v /etu 1994/95 Ia de fez ce/o veeji od 50 odstotkov in kaze 
tendenco rasti. 
35 Presenetljivo je, kako je zdaj.fnja vzgojnoizobraf.e-
va/na politika slepa za ohseinost in bogata razvejenost 
nadaljevalnega izobraievanja, hkrati pa se razC/enjuje 
do najmanj.fih posehnosti, ko ohravnava zace/110 izobra-
ievanje. V resnici obravnava izohraf.ei'Onje odraslih, kot 
da gre za manj.fo vejo sistema in za raven, na kakr.fni so, 
den imo, posamezne smeri pok/icnega ali srednjega iz-
ohrazevanja, .folstvo narodnost i, zavodi za vz.gojo in izo -
hrazevanje vedenjsko moten ih itn. 
36 Urad11i program, ki j e za to na voljo, to je program 
za pridohitev pedago§ko-andrago.fke izohrazbe, f.a l daje 
holj formalni certifikat kot pa resnicno uporabno prak-
ticno znanje; to .fe posebno velja za tisti del programa, 
ki daje udelezencem znanje w delo z odraslimi (alldra -
go.fko znanje). 
37 V tem seznamu navajam le tiste vire, ki sem jih na-
vedel (citiral) v hesedilu. VeCidel gre za sintezna gra -
diva - poroCila 0 studijah in raziskavah, ki temeljijo /1{/ 
!itevilnih virih tujih in domacih avt01jev, teh pa v tem 
prispevku ne navajam vnovic. 
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